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citirana mjesta. Riječi Kristove: »Budite vi, dakle, savršeni kao što je 
savršen Otac vaš nebeski« tumači u smislu napretka i usavršavanja u kul­
turi i civilizaciji. Od drugih navoda upada najviše u oči ovaj: »Kristova 
priča: »Gle, izide sejač da seje« (Mat. 13, 3), nije ništa drugo do samo 
duboko zamišljeni progres hrišćanske kulture. Uz to kada je Hristos go­
vorio o sebi »Ja sam put« (Jov. 14, 6) svakako nije mislio, da je on put, 
koji vodi ljude regresu i mračnom neznanju, no da je put koii vodi pro­
gresu i savršenstvu«. (Str. 42). 
Kao razlog postojanja i širenja ateizma navodi pokvarenu ljudsku 
volju, bezbožničku propagandu i civilizaciju. Prvi je razlog samo spo­
menuo, kad je naveo> da uzrok ateizma potiče ne iz nauke, nego iz »prak­
tičnih razloga«. Pokvareni način života nespojiv je s pomišlju, da postoji 
Bog. Budući da je to glavni i najrašireniji uzrok ateizma, trebao mu je 
posvetiti više pažnje. Jedan praktični razlog stoji također u tome, što 
danas mnogi prihvaćaju ateizam kao iz neke mode. Pisac doduše navodi 
taj razlog, ali medu bezbožničkom propagandom. Radi važnosti same stvari 
bilo bi dobro, da je spomenuo još i druge razloge ateizma, kao n. pr. 
loš školski odgoj. Najviše se zadržao kod propagande komunizma i bolj­
ševizma, koji uistinu predstavljaju opasnost za čitav svijet. S tim u vezi 
govori o »Savezu bezbožnika«, o njegovim sredstvima i metodama, kojima 
ide za svojim ciljem. 
Kao treći razlog ateizma navoda pisac civilizaciju. Dobro je primi­
jetio da je sasvim zarobila čovjeka i da joj ropski služi. »Savremena 
civilizacija odstranjuje čoveka od svakog razmišljanja-, ona mu ne daje 
mogućnosti da se moli, ona ne dozvoljava čoveku nikakav odnos prema 
Bogu« (Str. 50). 
Brošura će biti lijepo i rado primljena od svih onih. koji sa žalošću 
promatraju, kuda ide današnji svijet. Mislim, da će s katoličke strane 
biti naročito toplo pozdravljena, jer su ovakva izdanja kod pravoslavnih 
još rijetka. Zacijelo će imati i svojih uspjeha, jer je pisana živim i uvjer­
ljivim stilom. Stj. Prizl. 
Krsto Stošić: »Čisto srce«. Vlastita naklada, Šibenik 1933. 8° Str. 128. 
Knjiga je posvećena mladosti našega naroda. Dijeli se u pet poglavlja, 
a svako je poglavlje razdijeljeno u više naslova. 
Upravo je krcata lijepih misli, navoda iz raznih pisaca: Sv. otaca, 
starijih li modernih pedagoga, liječnika i t. d. Šteta što nigdje nije tačno 
naznačeno, gdje se nalaze ti navodi. Imade dosta primjera, koji nemaju 
dovoljno autentičnosti a nije ih u današnje vrijeme zgodno ni iznositi. Bilo 
bi dobro da je post. pisac nekoje riječi protumačio. Iniade nešto i ti­
skarskih pogrešaka. Da je pisac naveo literaturu i označio mjesta onih 
mnogobrojnih navoda u knjizi, da ih je kritički probrao, a osim toga 
stavio mali uvod i zaključak — knjiga bi imala višu vrijednost. 
No i ovako će ona, marno i sa srcem pisana, dobro doći nesanra 
odraslijoj omladini obojega spola, nego svakome bez razlike. I uzgojitelji 
i propovijednici i ispovjednici naći će u njoj mnogo korisna gradiva. 
Zublć" o. SHvestar. 
Uredio: Dr. A. Živković. 
